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｢mou:pan:hlwaJ cau? me khayain



















































BOCTOKA H A¢PHKH)シリー ズの-一環として,
待望久しい ｢ビルマ語｣が公にされた｡





の通 りである｡1. 序論 2. 音親論 3. 文字組織
4. 形態論 5. 統辞論 6. 付録｡この内,序論に
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